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RESUMEN 
El presente trabajo de Plan de Acción, surge como una contribución de investigación 
en la Segunda Especialidad de Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, 
desarrollado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta investigación 
pretende contribuir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, me ha 
permitido realizar el trabajo titulado “Capacidades docentes para el manejo de los 
procesos didácticos en expresión oral” con la finalidad de mejorar las capacidades de 
gestión con liderazgo pedagógico del Director, a través  de una propuesta de desafíos 
y alternativas de solución a uno de los problemas que aqueja al buen desarrollo de las 
acciones educativas en nuestra Institución,  “ Inadecuado uso de los procesos 
didácticos que limita los aprendizajes en los estudiantes del nivel Inicial” que apunta al 
objetivo general Plan de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas en el uso de 
procesos Didácticos, para lograr aprendizajes significativos, de esta manera fortalecer 
las competencias pedagógicas de los docentes para el manejo de estrategias y 
sesiones de aprendizaje, mediante jornadas y/o talleres de capacitación docente, 
Implementar y ejecutar un plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico, 
Promover un buen clima para una sana convivencia escolar de esta manera 
desarrollarlo a través Estrategias como Jornadas de reflexión con los docentes. 
Desarrollo de Talleres y/o jornadas de capacitación pedagógica,  implementación de 
trabajo colegiado para diseñar sesiones de aprendizaje tomando en cuenta los 
procesos didácticos y manejo de estrategias en expresión oral de acuerdo al nuevo 
enfoque, Realizar el monitoreo y acompañamiento en forma permanente, manejo de 
emociones y conflictos en el aula, el hacer uso de estrategias pertinentes para atender 
la diversidad, respetando los estilos y ritmos de  aprendizajes, concientizar y motivar a 
los padres sobre el interés por la educación de sus hijos, como en la construcción y 
uso de los recursos didácticos para mejorar la práctica docente. Las actividades 
planteadas son importantes por cuanto se realizan en las sesiones de aprendizaje 
considerando el enfoque territorial para vincularlo con las acciones que el docente 
debe de tener en cuenta a la hora de planificar desde el aspecto social, económico, 
cultural y religioso, para   generar aprendizajes significativos. Con relación a la 
propuesta para mejorar la expresión y comprensión oral, han sido seleccionadas 
actividades acordes a la eficacia para solucionar el problema presentado. Partiendo 
del diagnóstico de la institución se tomó en cuenta la técnica de la Chacana, el árbol 
de problemas para determinar causas y efectos; asimismo el marco teórico donde se 
tomaron importantes fuentes de información a investigar, así como las dimensiones de 
Viviane Robinson, Marco del buen desempeño docente y directivo, PER Lambayeque, 
Curriculum Nacional. Finalmente es necesario hacer una reflexión de nuestra misión 
que es lograr aprendizajes significativos y de calidad en nuestros estudiantes. 
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CAPACIDADES DOCENTES PARA EL MANEJO DE PROCESOS DIDÁCTICOS EN 
EXPRESIÓN ORAL 
Fortalecimiento de capacidades docentes en  procesos   didácticos de expresión oral 
en la Institución Educativa Inicial N° 059”Santa Teresa de Jesús”  
Introducción 
La Institución Educativa inicial N° 059 “Santa Teresa de Jesús”, se encuentra ubicada 
en la calle 28 de Julio, Mz “N” lote 9 ,del Centro poblado dela Cría del Distrito de 
Pátapo a 28 km del sur este de la provincia de Chiclayo Región Lambayeque., Se 
fundó un 26 de Setiembre de 1970, con Resolución Directoral  N°5050-12, 
actualmente funciona en una área de 570  metros cuadrados, la cual fue donada por la 
Cooperativa Agraria Pucalá, Cuando se creó comenzó con una población de 50 niños 
de 4,5 años  hoy atiende en un solo turno y cuenta con  tres aulas, una dirección, 
baños y patio, se está ampliando la infraestructura con la cocina que brinda el servicio 
de desayuno escolar de Qaliwarma ,para este año la Institución cumple 43° años al 
servicio de la colectividad de la Cría –Pátapo, Próximamente su infraestructura será 
renovada con la construcción de una nueva institución  
La Institución atiende a una población estudiantil de 84 niños, y  brinda el servicio 
educativo a niños y niñas en tres secciones únicas distribuidas de la siguiente manera: 
una sección de 3 años, una de 4 años y una de 5 años,  el servicio de atención  es en 
el turno  de la mañana, asimismo el  personal de la Institución está conformada por 
una directora designada, una docente nombrada ,  dos docentes contratadas, un 
personal  auxiliar un personal administrativo y/ o servicio. Las cuales se encuentra 
comprometidos en brindar una Educación de calidad, 
Los niños de esta comunidad son niños alegres, despiertos dinámicos, creativos, 
autónomos, pero muestran un poco de agresividad la mayoría de estudiantes tienen 
un buen desempeño en las diferentes áreas de aprendizaje, pero se observó bajos 
logros en el área de comunicación.  
Las familias se dedican a labores agrícolas y la crianza de animales domésticos para 
su consumo y comercialización, dependen de la Empresa Azucarera, de Pucalá, la 
cual hoy en día está en crisis .Es por ello que la condición económica es de media a 
baja .A pesar de que la mayoría de estudiantes pertenecen a familias nucleares no son 
apoyados por sus padres en las tareas escolares debido a su escaso nivel académico 
(nivel Primario). A pesar de ello se ha establecido alianzas coordinando y uniendo 
esfuerzos con: la Municipalidad de Pátapo, la Posta y la Policía Nacional del Perú, 
  
 
 
 
para que nos brinden su apoyo en las actividades significativas de la 
Institución.Asimismo, subsisten en la comunidad prácticas inadecuadas de 
comunicación como el rumor y el chisme, machismo, y la violencia familiar, lo que 
afecta constantemente las relaciones interpersonales. 
Es importante destacar  momentos significativos durante mi labor como directiva en el  
Programa, de Segunda Especialidad en  Gestión Educativa con Liderazgo 
Pedagógico,  en tener la capacidad de evaluar apropiadamente  la observación de 
rubricas, el dominio técnico de los procesos pedagógicos y didácticos , asimismo 
aprender  el uso de las herramientas pedagógicas  en los aplicativos , del SIAGIE, 
SIGA, GEOGLE DRIVE ,. tener nociones de planificación y Dirección escolar, en tal 
sentido asumí desafíos y retos  en la conducción de un  liderazgo pedagógico centrado 
en los procesos de enseñanza aprendizaje abordarlo desarrollando habilidades 
interpersonales dentro de una convivencia democrática , participación y clima 
Institucional asimismo  practicar la confianza, escucha activa, empatía, asertividad y 
transparencia con todos los actores educativos, en relación a la Gestión curricular se 
formó las comunidades de aprendizaje y se organizó los instrumentos de gestión como 
el PEI, PAT Y RI. Teniendo en cuenta la complejidad, interculturalidad y la democracia 
como paradigmas que contribuyen a una educación de calidad, en relación al 
acompañamiento Monitoreo y Evaluación de la Práctica docente me permite organizar 
planificar y ejecutar los procesos de Monitoreo y acompañamiento, y brindar soporte 
técnico y emocional para mejorar el desempeño docente y fortalecer un buena gestión 
escolar.  
El presente  diseño del plan de acción está estructurado de la siguiente manera: Se 
presenta la  descripción general de la problemática identificada y el Análisis de los 
resultados del diagnóstico se detalla el problema priorizado causas y aspectos a 
investigar, técnicas e instrumentos y las fuentes de información, se fundamenta  en  la  
propuesta de solución  el presupuesto teórico y referentes conceptuales basadas en 
las alternativas de solución y en el diseño del plan de acción  se establecen los 
objetivos y estrategias para su implementación  y su rigurosidad y consistencia en el 
proceso de Evaluación del plan de acción. Finalmente se presenta las conclusiones y 
recomendaciones referencias bibliográficas y anexos. 
 
1.-Analisis de los resultados del diagnóstico.  
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
  
 
 
 
El problema priorizado en la Institución Educativa es: “Uso inadecuado de los 
Procesos didácticos en expresión oral que limita los logros de aprendizaje en los 
estudiantes del nivel Inicial en la I.E.I. N°059 “Santa Teresa de Jesús”. El problema 
planteado es el de mayor impacto sobre los aprendizajes de los estudiantes y que 
están relacionados directamente con los compromisos de gestión escolar y el marco 
del buen desempeño directivo asimismo influye en el fortalecimiento de las 
capacidades docentes  en procesos didácticos y valorar sus competencias  de esta 
forma mejorar su práctica pedagógica .Resulta de vital importancia para nuestra 
institución elevar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes utilizando los 
recursos apropiados con la finalidad de generar mejoras en los aprendizajes  de los 
estudiantes y revertir esta situación problemática, dentro de un marco de una 
convivencia democrática, y  desarrollo de  capacitaciones  y la formación de las 
comunidades de aprendizaje todo ello va  tener un efecto positivo en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes en  la aplicación de sesiones de aprendizaje 
dinámicas contextualizadas  con estrategias motivadoras, y recursos innovadores 
.Esta propuesta permite impulsar  una gestión escolar con liderazgo pedagógico que 
están relacionados  con el primer compromiso  progreso anual delos aprendizajes de 
las y los estudiantes así como la retención anual de los y las estudiantes que se 
incrementan en las matrículas por el buen resultado de su progreso académico, así 
como el cuarto compromiso  de Monitoreo y acompañamiento pedagógico a la práctica 
docente que dará soporte pedagógico a los docentes guiados siempre por el 
asesoramiento del Director como líder pedagógico  
En el contexto internacional Los cambios sociales, políticos, culturales nos exigen  
asumir nuevas responsabilidades y construir desde nuestra Institución hacia los retos 
del siglo XXI a nivel Internacional se considera la educación como prioridad, se 
reorientar las políticas educativas para transformar los sistemas de aprendizaje y 
enseñanza, que se dio en el Foro Mundial de Jomtien (Tailandia 1990), Atender este 
problema es relevante porque a nivel mundial, se vincula a una visión de la educación 
centrada en los aprendizajes, coherente con los acuerdos de la Conferencia , que 
establece  como pilares de la Educación: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y  aprender a ser,coherente con los objetivos estratégicos 
planteados en foros y conferencias internacionales,: UNESCO, (2015), En su objetivo 
6: Calidad de la Educación nos dice “Es fundamental invertir en los docentes. A fin de 
atraer y conservar a buenos docentes, es preciso que los responsables de la 
formulación de las políticas logren que mejore la formación de los docentes”, además 
proponen desafíos que se exigen en la actualidad con la mejora de los aprendizajes y 
  
 
 
 
logro de competencias en educación. Desde nuestro contexto nacional se implementa 
diversos programas con proyectos educativos nacionales, regionales  preparar para 
los cambios de paradigmas pedagógicos como PLANCAD-, Consultas Nacional a 
puertas abiertas, Educación inclusiva, Acreditación, Plan de Educación para Todos, 
FONDEC, CNE, PEN lograr la reforma de las instituciones educativas tal como lo 
señala el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 2012 – 2016. 
En él se señala “lograr que las Instituciones Educativas asuman la responsabilidad de 
gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, centrado en la organización de los 
aprendizajes”, es por ello que se espera contar con docentes y directivos capacitados 
que ejecuten un liderazgo compartido en todos los procesos que se presentan en la 
institución en pro del logro de las competencias y desarrollo de capacidades y los 
Proyectos Educativos Regionales (PER) A nivel regional, se relaciona con el primer 
objetivo estratégico : Calidad de los aprendizajes En nuestra Institución y se relacionan 
con las metas del PAT  y también con  los objetivos estratégicos del PEN al 2020 .   . 
A nivel Institucional el problema será atendido toda vez que dentro de nuestra gestión, 
se contemplan objetivos y metas trazadas que están relacionadas con estas políticas 
internacionales, nacionales y regionales y que serán atendidas en el Marco del Buen 
desempeño Directivo y sus Dominios, y desempeños para ejercer prácticas de un 
Liderazgo eficaz, basado en la mejora de los aprendizajes y lograr que nuestra 
Institución brinde una educación de calidad en el marco de la Reforma Educativa.Este 
fortalecimiento nos va a permitir abordar el logro de los compromisos de gestión 
escolar y contribuir a la implementación de la buena marcha de nuestra gestión 
escolar, de esta manera atender la problemática que presenta  la Institución . 
 
Identificación de causas y efectos  
A  través de la técnica del árbol de problemas se ha podido determinar las siguientes 
causas: al Inadecuado  uso de los procesos didácticos en  Expresión oral  que limita 
los aprendizajes en los estudiantes en la Institución Educativa N° 059“Santa Teresa de 
Jesús” Las causas identificadas en el árbol de problemas son 
a.-.Inadecuada aplicación de Procesos didácticos que no se toman en cuenta en el 
área de Comunicación Integral porque los docentes no aplican  adecuadamente los 
procesos pedagógicos ni usan adecuadamente los procesos didácticos en sus 
sesiones de aprendizaje Esta causa según el TERCE se relaciona con el Factor de 
Formación Docente por lo que se hace necesario  fortalecer los programas de 
formación  docente que buscan satisfacer la necesidad de contar con un cuerpo 
docente profesionalizado. Futuros profesores que tengan la capacidad de poner en 
  
 
 
 
práctica los conocimientos pedagógicos y didácticos en pos de ayudar a los niños de 
distintos contextos.  
b.- Aplicación de estrategias tradicionalistas,  que no responden al contexto e 
interés de los estudiantes, porque los docentes no usan estrategias recursos y 
técnicas innovadoras lo que desmotiva el interés de los estudiantes de esa manera no 
alcanzan logros de aprendizaje ni elevan su expresión oral los estudiantes y los 
docentes no desarrollan una buena  práctica pedagógica. 
 Esta causa se relaciona con el Factor de formación docente de TERCE plantea en el 
fortalecimiento de la Formación Docente -Los docentes juegan un rol clave en este 
sentido por lo que deberían recibir la formación necesaria en sus prácticas en el aula. 
Los datos de este reporte indican que en el modelo tradicionalista no facilita la 
formación continua a los docentes se registran bajos niveles de participación  resulta 
imprescindible Asimismo el desarrollo de las prácticas docentes en el aula son 
esenciales en la mejora de los aprendizajes de modelamiento y que deberían 
sostenerse en el tiempo ,para fortalecer las capacidades  docentes en la escuela,. Se 
requieren de políticas de mejoramiento, que evalué y acredite frecuentemente la 
calidad de los programas de formación la acreditación debería ser obligatoria para 
todas las entidades formadoras. 
 
C.-Limitado acompañamiento y monitoreo: Por el limitado tiempo debido a que no 
se podía orientar el proceso de monitoreo de manera continua por tener aula a cargo y 
que no permitía recoger fortalezas y debilidades de la práctica docente 
oportunamente. Factor Formación Acompañamiento Docente Según TERCE “se debe 
desarrollar Programas que involucran el acompañamiento de los docentes en el aula.”  
D-Incumplimiento de las normas de convivencia Esta importante causa es 
fundamental porque el docente debe saber utilizar el conflicto con habilidad, regularlo y 
darle un tratamiento positivo, TERCE (2015) indican que “el clima socioemocional y las 
interacciones del aula positiva tienen una alta asociación con el aprendizaje”(p. 5). 
 
Los efectos obtenidos se refleja a través de la técnica del árbol de problemas; son los 
siguientes: 
Elevar niveles de aprendizajes en expresión oral (Bajo nivel de logros en los 
aprendizajes de expresión oral ):Como se puede observar, la obtención de este 
efecto es porque las estrategias empleadas por los docentes no son las pertinentes las 
cuales generan a que la mayoría de los estudiantes se sientan desmotivados, 
interrumpiendo con frecuencia la sesión y tengan una deficiente calidad en los 
  
 
 
 
aprendizajes, estudiantes con escaso desarrollo de su expresión oral que le 
perjudiquen en sus  aprendizajes no se generan aprendizajes significativos, 
permanentes y sostenibles. El siguiente desafío es: 
Promover Plan de Capacitaciones y reuniones de Interaprendizaje 
Para fortalecer el dominio en Procesos didácticos de los docentes en estrategias 
metodológicas, y el uso de recursos y materiales educativos para la enseñanza de la 
expresión oral ; así como, Mejorar significativamente, el perfeccionamiento docente, 
que tiene como propósito brindar nuevas herramientas a los profesores para que sus 
estudiantes mejoren los niveles de logro  e incentiven a los estudiantes a su buena 
expresión y comprensión oral porque de manera colegiada las docentes tienen en la 
actualización  el uso de las herramientas y materiales educativos, para mejorar su 
práctica pedagógica y su desempeño y desarrollo personal 
Sesiones motivadoras (Sesiones de aprendizaje rutinarias) . La 
descontextualización de la programación curricular no permite abordar situaciones no 
planificadas o emergentes, donde se movilizan competencias de los estudiantes para 
atender problemas, necesidades e intereses. Porque los docentes no programan ni 
tienen el manejo de los procesos didácticos; para ello se plantea lograr el siguiente 
desafío   la aplicación de sesiones de aprendizaje dinámicas contextualizadas con 
estrategias motivadoras, y recursos innovadores. 
 
Convivencia escolar democrática (Clima escolar inadecuado). Este efecto es 
consecuencia de una inadecuada convivencia escolar donde las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes, no ha desarrollado la autonomía y el respeto. 
Por eso se ha creído fundamental impulsar una buena convivencia democrática 
realizando talleres de manejo de conflictos, habilidades interpersonales y normas de 
convivencia que en forma democrática deben ser elaboradas y aceptadas por toda la 
comunidad educativa.  
 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Conveniencia: 
Los instrumentos empleados para el recojo de información son: Guía de Entrevista 
(Anexo 02); aplicada a los Docentes de la Institución. El recojo de información se ha 
realizado siguiendo una secuencia de actividades programadas en la elaboración del 
instrumento, se da la información a los docentes participantes del propósito de la 
  
 
 
 
aplicación de la entrevista, obteniendo la información requerida para su 
procesamiento.  
La información recogida tiene relevancia en el proceso  de la mejora de los 
aprendizajes en los estudiantes,  porque busca en los docentes conocer sus enfoques 
por competencias, percepciones y conocimientos referente, a la planificación de sus 
sesiones de aprendizaje  así como  otros aspectos que se desea mejorar  en relación 
a su práctica pedagógica ,como el  manejo apropiado de los procesos pedagógicos y 
didácticos durante sus sesiones de aprendizaje, es decir conocer sus necesidades 
profesionales de capacitación, sus propuestas que conlleven a la planificación de 
actividades que contribuyan a que  se sientan más realizados esto permitirá mayor 
satisfacción profesional y con ello una atención más efectiva a los niños, todo ello 
relacionado al  cumplimiento de normas de convivencia y al apoyo de los padres de 
familia para lograr una buena convivencia democrática toda esa información relevante 
nos va a permitir plantearnos objetivos ,metas y estrategias obteniendo como 
resultado mejores aprendizajes, 
La información que se ha recogido en los instrumentos, sirve para conocer, 
comprender y describir la naturaleza de cómo se está presentando la situación, es 
decir, conocer las características de toda la comunidad educativa respecto a cómo se 
encuentran en la planificación curricular en relación con el enfoque comunicativo 
textual. Además como se viene aplicando en la Programación anual, unidades y 
sesiones de aprendizaje, También conocer las características de la gestión escolar 
que se viene realizando en el aspecto del acompañamiento y monitoreo a los docentes 
y del trabajo colegiado enmarcado en la formación continua del docente. 
 
Relevancia social:  
 Es relevante porque con la aplicación de esta nueva propuesta en gestión escolar 
vamos a dar respuesta esta problemática con la aplicación de estrategias 
metodológicas en expresión oral, fomentar capacitaciones para desarrollar las 
competencias docentes, Además de promover aprendizajes significativos y 
permanentes, asegurando el derecho a una educación de calidad, desarrollando y 
consolidando competencias en los estudiantes el desarrollo de su Educación Básica 
Regular. 
Es relevante porque dinamiza, pone en marcha y activa los procesos estratégicos, 
procesos operativos y los procesos de soporte de la institución educativa, el cual nos 
permite reorganizar la estructura en su funcionamiento, movilizando y comprometiendo 
a los actores y comunidad educativa centrado en los procesos de enseñanza 
  
 
 
 
aprendizaje, al mismo tiempo que fortalece la práctica pedagógica de los docentes, 
convirtiendo a la institución educativa en una unidad de formación que funcione de 
manera colegiada con trabajo colaborativo. 
 
Implicancias prácticas: 
 
Se puso en práctica un conjunto de acciones eficaces y pensadas, en la dirección 
escolar enfocadas en atender de manera oportuna y pertinente los aprendizajes de los 
estudiantes, a fin de satisfacer necesidades y expectativas de toda la comunidad 
educativa en el marco del logro de los aprendizajes. A través de la propuesta de 
alternativa de solución identifica las necesidades de desarrollo profesional de los 
docentes, generando espacios para el intercambio de experiencias y la reflexión en 
torno a prácticas pedagógicas para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, 
promoviendo un ambiente favorable de trabajo que ayude al desarrollo personal y 
profesional. Además veremos niños comunicativos, expresivos y con mayor 
comprensión en el progreso de sus aprendizajes 
Vivian Robinson identifica cinco dimensiones que tienen impacto en los aprendizajes, 
los cuales concuerdan para la viabilidad del problema; siendo el de establecer metas 
claras, mejorar la expresión oral, así como la comprensión de textos, uso estratégico 
de recursos, para la construcción de los aprendizajes dejando de lado sesiones 
rutinarias, planeamiento, coordinación y evaluación del currículo, atendiendo de esta 
manera a todas las áreas. 
 
CATEGORIA: Procesos didácticos 
Subcategoría Estrategias de Expresión oral 
(Frida Díaz Barriga 2002;141) 
Según la autora “Es un Conjunto de técnicas y procedimientos propuestos y 
organizados por la docente que favorecen los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes con el propósito de desarrollar capacidades para la adquisición, 
interpretación y procesamiento de la información de este modo, promover aprendizajes 
significativos. Son: Situación Lúdica juegos verbales Lectura de imágenes Textos 
colectivos Interrogación de textos” 
CATEGORIA .Estrategias Metodológicas 
Subcategorías Tipos de estrategias metodológicas 
  
 
 
 
“Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 
promover el logro de aprendizaje significativo en los alumnos” son ayudas o 
facilitadoras del aprendizaje”.    
Según la página virtual refiere “que la Institución Educativa es un lugar privilegiado 
donde el niño y la niña van a desarrollar sus habilidades comunicativas, se deduce que 
es necesario programar y ejecutar actividades y estrategias pertinentes al desarrollo 
de las capacidades, con la finalidad de mejorar la comunicación y expresión oral en 
forma espontánea.” El estudio señala que la planificación y aplicación de estrategias 
de aprendizaje, se vienen haciendo en forma mecánica y rutinaria, en las sesiones de 
aprendizaje no se siguen los procesos didácticos de cada competencia o área 
curricular. 
Según Nisbet Schuckermith (1987), “Estas estrategias son procesos ejecutivos 
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades que se vinculan con 
el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender.” 
CATEGORIA .Monitoreo y Acompañamiento 
Subcategorías: Practica Pedagógica 
El monitoreo y acompañamiento es un punto clave para mejorar la practica 
pedagógica Porque “Desde el acompañamiento se busca favorecer la planificación 
consiente e intencionada de los procesos y las condiciones de la docencia, en la cual 
donde se fortalezca una mayor conciencia social sobre la necesidad de avanzar hacia 
la formación de un docente competente, capaz de auto gestionar con otros su 
profesionalización individual y comunitaria”. 
Los profesores del aula señalan que el monitoreo y acompañamiento pedagógico es 
bueno porque contribuye a mejorar su práctica pedagógica en las aulas, sobre todo 
contribuye a ser la mas efectiva. 
CATEGORIA .Convivencia Escolar Democrática 
Subcategorías: Normas de Convivencia 
(MINEDU, Aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones educativas., 2009) “Es 
importante que para la elaboración de estas normas, se involucre a representantes de 
los diversos actores de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, 
personal administrativo y padres de familia, tomando en cuenta las características 
propias de cada institución. 
  
 
 
 
Así mismo se debe tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, y a partir de 
ellas considerar medidas formativas en caso de transgresión a las normas. El proceso 
debe permitir que todos los actores conozcan sus alcances, opinen sobre los criterios 
que están en la base de dichas normas y se comprometan a su cumplimiento. 
Asambleas Sesiones de Aprendizaje Evaluación Proyectos de Aprendizaje.  
Lo que el MINEDU propone sobre las Normas de convivencia es coherente con la 
opinión de las docentes la elaboración de normas consensuadas por los estudiantes y 
los demás actores educativos, va a proporcionar ventajas para lograr la convivencia 
democrática 
2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Frente a la problemática encontrada en la institución educativa se plantea un 
Fortalecimiento de capacidades docentes en procesos   didácticos de expresión oral 
en la Institución Educativa Inicial N° 059”Santa Teresa de Jesús” 
Este Plan de Fortalecimiento de las capacidades docentes  en procesos didácticos 
busca  mejorar  la práctica pedagógica  esto dentro del marco de una ,convivencia 
democrática  con todos los actores educativos  desarrollo de capacidades digitales y 
promover la formación de las comunidades de aprendizaje que se refleja al  tener un 
efecto positivo en el logro de los aprendizajes de los estudiantes debido a la aplicación 
de sesiones de aprendizaje dinámicas contextualizadas ,estrategias motivadoras, y 
recursos innovadores .Esta propuesta permite impulsar  una gestión escolar con 
liderazgo pedagógico que están relacionados con los compromiso de gestión escolar  
con respecto al progreso anual delos aprendizajes de las y los estudiantes así como la 
retención anual de los y las estudiantes que se incrementan en las matrículas por el 
buen resultado de su progreso académico, así como el cuarto compromiso  de 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico a la práctica docente que dará soporte 
pedagógico a los docentes guiados siempre por el asesoramiento del Director como 
líder pedagógico, 
En este enfoque va incluido en los documentos de gestión escolar como: Proyecto 
educativo institucional, Plan anual de trabajo, Proyecto curricular institucional. 
 
 
 
  
 
 
 
2.1. MARCO TEÓRICO     
 Aportes de experiencias exitosas aplicación de experiencias en procesos 
didácticos 
 
Institución Educativa Inicial N°8184 San Benito. Proyecto “Con ejercicios 
bucoligüisticos faciales, ahora nos expresamos mejor” .El proyecto surge al constatar 
que existe la dificultad en la expresión oral de niños y niñas de la Institución El objetivo 
central es que ellos desarrollen capacidades para expresarse oralmente con fluidez, a 
través de Ejercicio Bucoligüisticos Faciales, para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes y tengan éxito en la correcta pronunciación y seguridad en sí mismos. 
Institución Educativa Inicial N° 893-Limatambo. 
Proyecto: “Con mi biblioteca, amiga, aprendo a expresarme mejor y sin límites. “El 
proyecto surge como respuesta para mejorar la expresión oral y coherente de los 
niños y niñas de la IE, a través del uso de la biblioteca amiga que se implementara en 
la Institución. La población que será atendida con este proyecto es de 69 niños y 
niñas; estos beneficiarios directos esperan incrementar su objetivo de mejorar su 
expresión oral, por lo que se ha propuesto que los docentes utilicen estrategias 
metodológicas y materiales innovadores para el desarrollo de la expresión oral y 
coherente de los niños. Que los padres utilicen un vocabulario que estimulen la 
expresión oral de sus hijos de acuerdo a su edad. Niños y niñas pronuncien 
correctamente oraciones completas y con un adecuado vocabulario que facilite su 
expresión oral. 
Institución Educativa I. n° 359 Tungasuca 
Proyecto: A través Expresión Dramática desarrollamos la capacidad oral de los niños y 
niñas de la I.E.I. 359.El objetivo central del proyecto es que los niños y niñas 
demuestren facilidad de expresarse oralmente en las clases. Para el logro de este 
objetivo se ha propuesto alcanzar los siguientes resultados: Que los docentes 
incorporen estrategias metodológicas innovadoras por el desarrollo de la expresión 
oral en los niños y niñas se expresen libremente frente a sus compañeros. Se buscan 
desarrollar habilidades comunicativas a través de diversas actividades de juegos de 
dramatización entre niños y niñas se expresen libremente frente a sus compañeros. 
Desarrollar estas capacidades comunicativas a través de diversas actividades de 
juegos de dramatización entre niños de 3,4,5, años les permitirá interactuar en su vida 
cotidiana y en otras áreas curriculares se sentirán más satisfechos con su desempeño 
y afirmarán su autoestima. 
  
 
 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Enfoque por Competencias Según Sergio Tobar 
Por su parte Tobón (2009) señala que en la formación de un individuo, deben 
considerarse aspectos  interrelacionados  sistémicamente  que  intervienen  en  todo  
acto educativo enmarcado en lo institucional, esto  implica  asumir  la  formación  de  
competencias  considerando  el  proceso educativo  como  un  sistema  al  interior  de  
toda  institución  educativa  que  a  su  vez interrelaciona con los sistemas externos a 
ella; componiéndose este paradigma de las características siguientes:. Se basa en la 
actuación ante actividades y problemas del contexto, el cual se tiene presente en las 
diferentes estrategias de evaluación (pruebas escritas, entrevistas, pruebas de des-
empeño, ensayos, juegos de roles, etcétera).. Es un proceso dinámico y 
multidimensional que implica considerar diversos factores relacionados para 
comprender el aprendizaje del estudiante y determinar sus logros . Tiene en cuenta 
tanto el proceso como los resultados del aprendizaje (es decir, considera el 
desempeño del estudiante y los resultados alcanzados finalmente). La 
retroalimentación se hace considerando los criterios de una competencia determinada 
y la parte cuantitativa, a través de los niveles de desarrollo de las competencias y 
ciertos porcentajes de logro. Se trata de favorecer el proyecto ético de vida de los 
estudiantes. Se reconocen las potencialidades, las inteligencias múltiples y las zonas 
de desarrollo próximo de cada estudiante. Se busca que la valoración del aprendizaje 
sea un proceso primordialmente intersubjetivo, basado en criterios consensuados con 
otras personas, a partir de los requerimientos del contexto disciplinar, social y 
profesional. La evaluación de las competencias busca elevar la calidad de la 
educación en general porque permite identificar aspectos a mejorar en los estudiantes 
y establecer estrategias institucionales. Así mismo, el autor expresa que la formación 
de competencias debe contextualizarse en el marco de una comunidad determinada  
para  que  posea  pertinencia  y  pertenencia.  Y  el  reto  del entorno comunitario es 
validar tal formación y promoverla, buscando que se refuerce y complemente con el 
apoyo de otras instituciones sociales tales como la familia, las redes  de  apoyo  
social,  las  actividades  recreativas  y  deportivas,  los  escenarios culturales y los 
medios masivos de comunicación. 
Que  es necesario tomar en cuenta el enfoque por competencia porque busca valorar 
y elevar la calidad de la educación siguiendo estableciendo estrategias con pertinencia 
dentro de la escuela, la familia y la comunidad educativa. 
 
  
 
 
 
Enfoque comunicativo textual .”  MINEDU, 2016 
El área de Comunicación, contempla el enfoque comunicativo textual. “Dicho enfoque 
enfatiza la construcción de los mensajes que se comunican al hablar, leer y escribir. 
Es comunicativo porque la función fundamental del lenguaje es expresar, decir lo que 
se siente, piensa o hace; supone, asimismo, saber escuchar. El aula y la escuela 
deben ser espacios donde el niño interactúe con los demás a partir de sus intereses y 
necesidades expresivas.”  
 
El diseño curricular explica claramente cuál es la función principal del enfoque 
comunicativo textual que es comunicar lo que siente, piensa o hace el niño o la niña y 
que los docentes debemos darle las oportunidades de expresar sus necesidades e 
intereses en la escuela que es el espacio donde el niño se socializa. 
 
Estrategias de Aprendizaje: elaborado por Weinstein , Husman y Dierking, 2000 
Indagando acerca de antecedentes sobre estudios que se centran en las estrategias 
de aprendizaje, se encontró una amplia y diversa gama de definiciones y tipologías, 
por lo que se hace necesario focalizar el estudio hacia determinadas perspectivas 
teóricas. Así, se decidió tomar como referencia el concepto de estrategias de 
aprendizaje elaborado por Weinstein y colaboradores. Estos autores entienden a las 
estrategias de aprendizaje como pensamientos, acciones, comportamientos, creencias 
e incluso emociones, que permiten adquirir nueva información e integrarla a la que ya 
se encuentra en las estructuras cognitivas, traduciéndose posteriormente en nuevos 
conocimientos y habilidades. 
itivas (repaso, elaboración, organización y pensamiento crítico). 
 
 
Regulación del esfuerzo, aprendizaje con pares y búsqueda de ayuda). 
“Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 
promover el logro de aprendizaje significativo en los alumnos” son ayudas o 
facilitadoras del aprendizaje”.    
 
 
 
  
 
 
 
 La expresión oral  
“Constituye la forma más relevante del lenguaje, particularmente en niños y niñas que 
asisten a Instituciones de Educación Inicial. Es entendida como la habilidad para 
establecer la comunicación empleando recursos verbales con claridad, fluidez, 
coherencia y persuasión. A ello hay que añadir que cuando se hace referencia a la 
expresión oral se consideran, entre otros de manera pertinente de los hechos 
sentimientos, ideas, vivencias, la participación en diálogos, conversaciones y la 
utilización de estructuras morfosintácticas básicas aplicadas a la expresión oral. Nadie 
duda que la expresión oral sea un elemento básico para la convivencia humana.”  
Según Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria Sanz (1994: 104) proponen el siguiente 
proceso cíclico de microhabilidades de la comprensión oral: 0. Reconocer 1. Anticipar 
2. Inferir 3. Retener 4. Interpretar -Comprender el contenido del discurso -Comprender 
la forma del discurso 5. Seleccionar 6. Reconocer. Expresión oral Para fomentar la 
interacción verbal en Educación Infantil se hace necesario seguir los consejos de 
Vigotsky sobre la “zona de desarrollo próximo”, donde profesores e incluso niños 
expertos en una tarea ofician como monitores para niños menos expertos. 3 La 
producción de textos orales comienza, pues, por la dinamización de la clase con 
interacción comunicativa. -Los estadios de formación del discurso oral son 
sucesivamente cuatro: -“Motivo” -“Estadio semántico” -“Estadio funcional” -“Estadio 
pragmático” Laboratorio Pedagógico HOPE. 
La Expresión oral es fundamental en la vida de un ser humano desde la niñez porque 
es primera etapa de socialización del ser humano en la cual se comunica vivencias 
.ideas y sentimientos y que nos sirve de base para la convivencia humana. 
Cualquier situación educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad. Esto 
quiere decir que en cualquier situación didáctica, uno o varios agentes educativos (v. 
gr., profesores, textos, etcétera) desarrollan una serie de acciones o prácticas 
encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los alumnos, con una 
cierta dirección y con uno o más propósitos determinados. (Díaz Barriga y Hernández, 
1999). 
 
Competencias: MINEDU  ( 20014) 
“La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 
supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que 
se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que 
  
 
 
 
uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más 
pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o 
poner en acción la combinación seleccionada. 
 
 El desarrollo de competencias comunicativas implica el enfoque comunicativo textual, 
es la concreción en el terreno de lo pedagógico, de los hallazgos teóricos provenientes 
de disciplinas como la pragmática, la sociolingüística, la lingüística textual y la psico 
lingüística. Sostiene que la efectividad del lenguaje no está en la normatividad sino en 
el uso diario del interlocutor. Propone que las cuatro habilidades o capacidades 
comunicativas se desarrollan en la construcción del sentido de los mensajes escritos u 
orales en diversas situaciones auténticas de comunicación “(Obtenido de: 
https://aula3041.milaulas.com/)  
 
Procesos Didácticos: Díaz Barriga y Hernández (1999) 
Los docentes consideran, que los procesos pedagógicos y didácticos ayudan a lograr 
aprendizajes significativos, indican, cualquier situación didáctica, permite desarrollar 
acciones prácticas que provocan aprendizajes en los estudiantes. 
Materiales Educativos 
Los materiales educativos son recursos de diversa naturaleza que deben utilizarse en 
los procesos pedagógicos con el fin de que los estudiantes desarrollen de manera 
autónoma, reflexiva e interactiva sus aprendizajes. Dichos recursos deben ser 
pertinentes con los aprendizajes que quieren desarrollar los procesos pedagógicos, 
con las intenciones del diseño curricular, la realidad afectiva, cognitiva y sociocultural 
del estudiante y el Proyecto Educativo Institucional. (Minedu, 2005) 
 Formación Docente Según TERCE: 
 Se debe desarrollar Programas que involucren el acompañamiento de los docentes en 
el aula. También nos manifiesta como la eficacia de estos programas depende del 
apoyo de los directivos por lo que más allá de ofrecer oportunidades de formación y 
acompañamiento a docentes individualmente por lo mismo los directivos deben de ser 
capacitados para que conozcan y desarrollen estrategias que aumenten las 
posibilidades de sustentar los procesos en el aula. 
. 
Para fortalecer las capacidades docentes en la escuela, Se requieren de políticas de 
mejoramiento, que evalué y acredite frecuentemente la calidad de los programas de 
formación. La acreditación debería ser obligatoria para todas las entidades 
formadoras. 
  
 
 
 
Monitoreo Y Acompañamiento 
El monitoreo y acompañamiento es un punto clave para mejorar la práctica 
pedagógica Porque “Desde el acompañamiento se busca favorecer la planificación 
consiente e intencionada de los procesos y las condiciones de la docencia, en la cual 
donde se fortalezca una mayor conciencia social sobre la necesidad de avanzar hacia 
la formación de un docente competente, capaz de auto gestionar con otros su 
profesionalización individual y comunitaria”. 
Los profesores del aula señalan que el monitoreo y acompañamiento pedagógico es 
bueno porque contribuye a mejorar su práctica pedagógica en las aulas, sobre todo 
contribuye a ser la mas efectiva. 
 
En los procesos de acompañamiento es necesario crear espacios de seguimiento al 
docente ,para luego proponer formas de seguimiento del aprendizaje de los 
estudiantes durante sus jornadas en sus sesiones de aprendizaje, saber que están 
aprendiendo teniendo como guía la  observación de aula, registro auxiliar del docente 
partir de las evidencias en resultados de actas de evaluación final, fichas de 
monitoreo,  metas que resultan viables por estar dirigidas a docentes y estudiantes 
 Se debe desarrollar Programas que involucran el acompañamiento de los docentes en 
el aula. Para que conozcan y desarrollen estrategias que aumenten las posibilidades 
de sustentar los procesos en el aula. 
 
Robinson -20016  (  pág. 6).Vivian Robinson identifica cinco dimensiones que tienen 
impacto en los aprendizajes, los cuales concuerdan para la viabilidad del problema; 
siendo el de establecer metas claras, mejorar la expresión oral, así como la 
comprensión de textos, uso estratégico de recursos, para la construcción de los 
aprendizajes dejando de lado sesiones rutinarias, planeamiento, coordinación y 
evaluación del currículo, atendiendo de esta manera a todas las áreas, porque no sólo 
se comprende en Comunicación, promover la participación en el desarrollo de 
maestros competencia 4 mejorando la aplicación de los procesos didácticos,  
 
 
-Identificación de propuestas o alternativas de solución 
Promover Plan de Capacitaciones y reuniones de Interaprendizaje 
  
 
 
 
Para fortalecer el dominio en Procesos didácticos de los docentes en estrategias 
metodológicas, y el uso de recursos y materiales educativos para la enseñanza de la 
expresión oral ; así como, Mejorar significativamente, el perfeccionamiento docente, 
que tiene como propósito brindar nuevas herramientas a los profesores para que sus 
estudiantes mejoren los niveles de logro  e incentiven a los estudiantes a su buena 
expresión y comprensión oral porque de manera colegiada las docentes tienen en la 
actualización  el uso de las herramientas y materiales educativos, para mejorar su 
práctica pedagógica y su desempeño y desarrollo personal. Para generar la reflexión y 
la retroalimentación formativa, oriente la práctica docente, por lo que se formó 
inmediatamente las comunidades profesionales de aprendizaje para elaborar la 
planificación e implementación de los talleres de CIAG, la observación entre pares y el 
intercambio de experiencias exitosas, que se dio durante todo el año, participando de 
ellas activamente. En cuanto al trabajo con los docentes, me involucré con ellos para 
trabajar la contextualización de los aprendizajes; para ello desarrollamos talleres de 
implementación del nuevo DCN ,y Procesos Pedagógicos y talleres con  padres de 
familia sobre violencia familiar y convivencia escolar  mi  gestión como directiva, lo 
asumí con  liderazgo compartido,  brindando condiciones  y oportunidades favorables 
a la comunidad educativa ,Las metas planteadas son:  
La puesta en marcha de las decisiones tomadas a través de las alternativas de 
solución, requiere de actividades que las viabilicen, en el presente caso se han 
establecido las siguientes actividades: Para la alternativa de solución denominada 
Diseñar la aplicación de estrategias Metodológicas en expresión oral , se ha previsto: 
Realizar Jornadas de capacitación docente en estrategias metodológicas, y uso de 
recursos y materiales para la enseñanza de cuentos de esa forma aumentar su 
expresión oral,  implementar círculos de interaprendizaje docente en procesos 
didácticos ; talleres para el desarrollo   e implementación de un Plan lector; . También 
se implementarán recursos y materiales como cuentos y títeres así como realizar el 
taller de reflexión pedagógica y con respecto a la alternativa de solución propuesta de 
intervención, en los estudiantes, las siguientes actividades: ejecución de un Plan 
lector; ,generación de espacios de lectura por placer; realizar Talleres para padres de 
familia para favorecer el entorno familiar. 
2.2. PROPUESTA DE SOLUCION 
Explica desde la gestión por procesos la propuesta de solución  
Para la solución al problema planteado “uso inadecuado de los procesos didácticos 
que limitan los aprendizajes en los estudiantes en el  nivel inicial esto se viabilizara con 
propuesta de un  plan de capacitación sobre procesos didácticos con énfasis en la 
  
 
 
 
mejora de la Práctica pedagógica dentro de  las sesiones de aprendizaje, para lo cual 
se hace la Elaboración del proyecto debe ser incorporada al PEI de mi institución 
educativa  y darse operatividad en el plan anual de trabajo PEO1.1Promover y 
programar un Plan de fortalecimiento de capacitaciones y actividades previstas 
PEO1.3 las cuales deben   en un Plan de Monitoreo PEO3.2para realizar estas 
actividades se promueve gestionar alianzas interinstitucionales PO02.2  como apoyo a 
las actividades programadas se programan y ejecutan los gastos que demanda cada 
actividad propuesta PSO4.1 para luego ir preparando  las condiciones para la gestión 
de los  .1, Fortalecer el desempeño docente  a través del desarrollo del trabajo 
colegiadoPO03.1 gestionar los aprendizajes a través, de la organización de talleres 
para conocer el enfoque comunicativo textual ,estrategias metodológicas en expresión 
oral  para desarrollar sesiones de aprendizaje motivadoras PO04.1. Siendo necesario 
el Monitoreo y Acompañamiento como procesos para asegurar el buen desempeño de 
los docentes PO03.3, para luego gestionar la convivencia escolar dentro de un sano 
clima escolar PO05.1fortalecer sus debilidades PSO1.1y finalmente evaluar los 
procesos del proyecto . 
 
Práctica pedagógica 
Dentro del plan de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas en el manejo de 
los procesos didácticos y estrategias para incrementar la expresión oral en los 
estudiantes del nivel Inicial se realiza  través de talleres sobre el nuevo enfoque,  
capacitación sobre procesos pedagógicos y didácticos, talleres sobre estrategias 
metodológicas, a través de círculos de interaprendizaje formándose  la comunidades 
profesionales de aprendizaje para dinamizar el trabajo colaborativo la propuesta 
considera aspectos para el seguimiento del avance de los aprendizajes de los y las 
estudiantes tales como el monitoreo a través de las visitas al aula y observación entre 
pares  y acompañamiento permanente a docentes para mejorar la práctica 
pedagógica. En los procesos de acompañamiento es necesario crear espacios de 
seguimiento al docente ,para luego proponer formas de seguimiento del aprendizaje 
de los estudiantes durante sus jornadas en sus sesiones de aprendizaje, saber que 
están aprendiendo teniendo como guía la  observación de aula, registro auxiliar del 
docente partir de las evidencias en resultados de actas de evaluación final, fichas de 
monitoreo,  metas que resultan viables por estar dirigidas a docentes y estudiantes, 
para llevar a cabo las alternativas y las acciones planteadas. Las actividades 
planteadas son importantes por cuanto comprenden asimismo  se realizara teniendo 
en cuenta las actividades que realiza en las sesiones de aprendizaje considerando en 
  
 
 
 
la centralidad de los aprendizajes el  enfoque territorial para vincularlo con las  
acciones que el docente debe de tener en cuenta a la hora de planificar desde el 
aspecto social, económico, cultural y religioso las costumbres por ejemplo que  
actividades agrícolas, religiosas y sociales hay en la comunidad para de esa manera  
generar aprendizajes significativos  
.-Gestión pedagógica, Con relación a las alternativas de solución planteadas: 
propuestas de intervención personal docente en estrategias metodológicas, y uso de 
recursos y materiales educativos; así como la propuesta para mejorar la expresión y 
comprensión oral, han sido cuidadosamente seleccionadas por cuanto, para solucionar 
el problema presentado, urge dotar al personal docente de las herramientas 
pedagógicas que le permitan actuar con solvencia profesional en la enseñanza de la 
expresión oral; éxito de su implementación; se incluye el enfoque comunicativo textual 
,en el PCI, unidades y sesiones de aprendizaje. Asimismo, se elaboran en el Plan 
Anual y programaciones. 
La alternativa de solución a nuestro problema está relacionado con la quinta dimensión 
de Vivian Robinson, donde nos habla que un ambiente ordenado y de soporte es 
también uno en el cual los conflictos entre el personal son resueltos rápida y 
eficazmente. Dentro del Plan de fortalecimiento en procesos didácticos programamos 
:Capacitación sobre las competencias en el Enfoque comunicativo textual, Talleres 
sobre estrategias didácticas   ,Talleres sobre materiales y recursos para incrementar la 
expresión oral, Talleres de relaciones interpersonales POO5, Talleres de manejo de 
conflictos para ayudar al buen clima escolar Talleres sobre convivencia escolar 
saludable a través de buena convivencia democrática con la participación de los 
actores de la comunidad educativa . 
3.-Diseño del plan de acción  
3.1.-Objetivos y estrategias para implementación del Plan de acción 
       
Presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos y 
argumente brevemente cada una de ellas teniendo en cuenta los criterios de 
priorización 
 
  
Objetivo 
General 
Plan de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas en el uso de procesos Didácticos, 
para lograr aprendizajes significativos 
Objetivo Estrategia                    Actividades Responsabl Recursos Cronogra
  
 
 
 
Específico Metas e ma 
1.-Fortalecer 
las 
competencias 
pedagógicas de 
los docentes 
para el manejo 
de estrategias y 
sesiones de 
aprendizaje, 
mediante 
jornadas y/o 
talleres de 
capacitación 
docente. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desarrollo de 
Jornadas de 
reflexión y 
sensibilización 
con los 
docentes. 
 
-Desarrollo de 
Talleres y/o 
jornadas de 
capacitación 
pedagógica. 
-
Implementación 
de trabajo 
colegiado para 
diseñar 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
didácticos.y 
manejo de 
estrategias en 
expresión oral 
de acuerdo al 
nuevo enfoque 
 
 
 
 
 
-El 90% de 
docentes son 
capacitados en 
el enfoque 
comunicativo 
textual y 
estrategias en 
expresión oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El 85% de 
docentes 
 
 
 
 Talleres de 
reflexión 
sobre el uso 
de 
herramienta
s 
metodológic
as.  
 
 Elaboración 
del plan de 
capacitación
. 
 
 realizar  
talleres de 
procesos 
pedagógico
s y 
procesos 
didácticos  
mediante el 
trabajo 
colegiado 
. 
 Diseñar 
sesiones 
de 
aprendizaje
, 
consideran
do los 
 
 
 
- Director 
- Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Director 
-Docentes 
 
 
Humanos: 
 -Director,  
-Docentes 
. 
Materiales 
- Equipo   
Multimedia 
- Papelotes  
- Plumones 
-Cinta mas 
 
 
-Capacitador 
-Docentes 
-Equipo 
multimedia 
-Papelotes 
-Plumones 
-Cinta mask 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 
Noviembr
e 
 
 
 
  
 
 
 
2.-Implementar 
y ejecutar un 
plan de 
monitoreo y 
acompañamient
o pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realizar el 
monitoreo y 
acompañamient
o en forma 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reciben visitas 
en el aula y son 
monitoreados y 
acompañados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
procesos 
didácticos  
del área  
para 
mejorar el 
desarrollo 
profesional  
de las 
docentes a 
través del 
Intercambio 
de 
experiencia
s. 
 Realizar 
talleres 
herramienta
s 
metodológic
as.  
 
 Ejecutar 
dinámicas 
integración.                
 
 
 
 Implementa
ción del 
plan de 
monitoreo. 
 Aprobación 
del 
protocolo y 
ficha de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-papelotes 
-Plumones 
-Pizarra 
-Equipo 
multimedia 
-Laptop 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
-Promover un 
buen clima  
para una sana 
convivencia 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Jornadas de 
autorreflexión 
sobre la 
práctica manejo 
de emociones y 
conflictos en el 
aula. 
 
 
 
-El 90% de los 
docentes son 
capacitados en 
habilidades 
interpersonales 
y manejo de 
conflictos. 
monitoreo. 
 Monitoreo y 
acompañam
iento 
pedagógico 
por parte de 
la Dirección. 
 
 
 
 Elaboración 
del plan de 
monitoreo. 
 Ejecución 
de los 
talleres y/o 
jornada de 
acompañam
iento 
 Reuniones 
periódicas 
para hacer 
evaluación 
de las 
actividades 
realizadas. 
 Presentació
n oportuna 
para el 
visado de la 
programació
n anual, 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
-Director 
-Docentes 
 
  
 
 
 
 
 
 Elaboración 
de las 
normas de 
convivencia 
de manera 
consensuad
a. 
 Evaluación 
periódica de 
las normas 
de 
convivencia. 
 Desarrollo 
de taller 
sobre 
Habilidades 
interpersona
les. 
 Reuniones 
periódicas 
de 
autorreflexió
n sobre 
habilidades 
sociales. 
 Reuniones 
para 
compartir 
experiencia
s exitosas 
sobre el 
manejo del 
clima 
  
 
 
 
 
Para lograr el objetivo general :Plan de fortalecimiento de las competencias docentes 
en la aplicación de procesos didácticos en Expresión oral….es necesario desarrollar 
los objetivos específicos Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes en 
el manejo de estrategias recursos y materiales en expresión oral  dentro del enfoque 
comunicativo textual mediante jornadas y/o talleres de Capacitación Docente que es 
incrementar la expresión oral y las habilidades comunicativas de los estudiantes 
implementando las estrategias más adecuadas esto mediante el trabajo colegiado y 
Círculos de Interaprendizaje ,para elaborar la planificación curricular y desarrollar 
sesiones de aprendizaje motivadoras asimismo e Implementar un plan de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en forma permanente atreves de  las jornadas o 
reuniones periódicas para hacer evaluación de las actividades realizadas. En tal 
sentido otro de los objetivos es Promover un buen clima institucional para una sana 
convivencia escolar la totalidad de los docentes son capacitados en habilidades 
interpersonales y manejo de conflictos desarrollando talleres y jornadas periódicas de 
autorreflexión sobre habilidades sociales  para compartir experiencias exitosas sobre 
el manejo de un buen  clima escolar. 
 
3.2.-Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta  
 
 
ACTIVIDADES PERIODO COSTO  S/ 
 Reunión de sensibilización con los actores 
educativos e información del plan de acción 
Setiembre 
 (2 semana) 
20.00 
 Taller de capacitación sobre el enfoque del 
área de Comunicación integral y los procesos 
didácticos. 
Julio 
 (3 semana) 
20.00 
escolar. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 Intercambiar entre docentes experiencias 
sobre el manejo de los procesos didácticos del 
área Comunicación Integral en expresión oral. 
 
Octubre 
(2 semana) 
30.00 
 Realizar acompañamiento pedagógico y 
monitoreo a docentes (cronograma e 
instrumentos) 
Octubre  
(1 semana) 
10.00 
 Taller sobre el uso de materiales educativos 
del área de Comunicación integral y en 
expresión oral. 
 
Octubre  
(3 semana) 
60.00 
 Taller de estrategias en expresión oral. 
 
Noviembre 
(3 semana) 
150.00 
 Taller para la elaboración de materiales no 
estructurados para la implementación del área 
de Comunicación Integral. 
Noviembre 
(2 semana) 
120.00 
 Capacitación docente sobre estrategias del 
manejo de conflictos de agresión escolar y 
diseñar estrategias lúdicas de integración para 
fortalecer la convivencia escolar. 
Octubre  
(4 semana) 
0.00 
 
 
4.-EVALUACION 
Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia 
del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes.  
 
4.1.-Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
  
 
 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES 
INSTRUMEN
TOS 
PERIODICIDAD 
RECURSO
S 
y evaluación del 
PA/BP 
PA/BP   
evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
-Sensibilizar 
-Plan de Monitoreo y 
Evaluación 
-Conformar comités 
-Cronograma 
-Diseñar Instrumentos 
 
Directora 
 
Docentes 
Ficha  de 
Monitoreo 
Cuaderno de 
campo 
Ficha de 
observación 
Marzo 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
IMPLEMENTACIÓ
N 
Ejecuta Plan de 
Monitoreo y 
Evaluación 
-Monitorear las 
actividades 
propuestas 
-Revisar las 
actividades 
-Evaluar las 
actividades si se 
cumplieron  
-  
Directora 
 
Docentes 
Ficha de 
observación 
Cuaderno de 
campo 
Mayo - Agosto 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
SEGUIMIENTO 
Tomar Medidas de 
acuerdo a los 
resultados alcanzados 
-Valoración de los 
resultados 
-Informe 
-Sistematización de 
una buena Práctica 
Pedagógica 
Directora 
 
Docentes 
Ficha de 
observación 
Cuaderno de 
campo 
Mayo -Setiembre 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
  
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
5.-Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1.-Lecciones aprendidas 
  
 Priorizar problemas a través de la técnica  La CHAKANA que es una de las 
estrategias empleadas en Instituciones Educativas el cual permite priorizar los 
problemas para identificar el de mayor incidencia, teniendo como base para 
detectar aspectos críticos que afecta a los aprendizajes de los estudiantes y a 
los actores de la comunidad educativa. 
 Nos permitió  elaborar  el mapa de procesos,  teniendo en cuenta los procesos 
estratégicos, operacionales y de soporte para tener una ruta a la solución del 
problema y proceder a elaborar instrumentos , como la entrevista y la guía de 
discusión, que sirven para realizar un diagnóstico del problema  y luego 
Elaborar el diseño de plan de acción, incluyendo  objetivos para fortalecer las 
capacidades de los docentes en el manejo de los procesos didácticos en 
expresión oral para luego usar estrategias para mejorar la Práctica docente y 
finalmente diseñar la matriz de monitoreo y evaluación del plan de acción. 
 La conformación de las comunidades profesionales de aprendizaje en la 
Institución Educativa, fortalece el trabajo colegiado y colaborativo usando 
Estrategias de habilidades interpersonales, para el buen clima institucional que 
va tener un efecto positivo en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
  Aprendí a valorar mi gestión escolar como líder pedagógico y que debe estar 
centrado y fundamentado en el logro de los aprendizajes de los estudiantes 
 
5.2. Conclusiones 
 
 El análisis de los resultados del diagnóstico, nos permite conocer la realidad de 
la Institución Educativa, el cual es el punto de partida para proponer las 
alternativas de solución al problema priorizado. 
  
 
 
 
 La propuesta de solución direccionada a través del mapa de proceso, nos 
marca la ruta para asegurar la solución del problema de una manera eficiente y 
eficaz para lograr resultados que beneficia a la comunidad educativa. 
 La elaboración y ejecución del diseño de plan de acción nos permite solucionar 
el problema priorizado en la Institución, con la intervención de las comunidades 
profesionales de aprendizaje, basado en el trabajo colegiado y colaborativo. 
 Todo plan de acción requiere de un proceso de evaluación, que conlleve al 
éxito en la solución del problema basado en el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes, para lo cual se tiene en cuenta el monitoreo y acompañamiento 
del líder pedagógico.  
 
5.3 RECOMENDACIONES 
 
 Se debe profundizar más en el estudio y aplicación del mapa de procesos, por 
ser una estrategia nueva en el desarrollo de la gestión escolar de los lideres 
pedagógicos y de esta manera poderla aplicar en los proyectos y planes de 
trabajo pedagógicos en la Institución 
 promoviendo la participación sostenible de la comunidad educativa, en especial 
de los padres de familia, para que sus hijos logren habilidades comunicativas 
buena expresión oral que les permita afrontar con éxito sus estudios en las 
diversas áreas de aprendizaje, 
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Anexo 01 : ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo nivel de logros de 
aprendizaje en expresión 
oral. 
Sesiones de aprendizajes 
rutinarias. 
Clima escolar 
inadecuado. 
Uso inadecuado de  procesos 
didácticos  y Aplicación de 
estrategias tradicionalistas 
Limitada Capacitación  
acompañamiento y monitoreo. 
Incumplimiento de 
normas de 
convivencia. 
Inadecuado uso de 
Procesos Didácticos 
PROBLEMA 
CAUSAS 
EFECTOS 
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Anexo 2:INSTRUMENTOS 
 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES 
 
Estimada,  docente se le solicita analizar las siguientes interrogantes y responder con 
honestidad cada una de ellas. 
1 . ¿Conoce Ud. los procesos pedagógicos y didácticos?, ¿De qué manera le ayudan en el 
logro de los aprendizajes?          
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
2.¿Cómo desarrollas tus estrategias metodológicas de expresión oral en el desarrollo de tus 
sesiones de aprendizaje                                                                                    
            
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
3.- . ¿De que manera creé Ud. que le ayudan   la Capacitación y el Monitoreo sobre el uso 
de los procesos didácticos en su práctica pedagógica ?    
      
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
4. ¿Consideras importante el uso de estrategias durante el desarrollo de tu sesión de 
aprendizaje? Por qué  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿De que manera podemos concientizar a los padres de familia para desarrollar una 
buena convivencia escolar? 
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Anexo N° 03 : CATEGORIAS Y SUBCATEGRORIAS 
Pregunta: .1                                                                              
¿Conoce Ud. los procesos pedagógicos y didácticos?, ¿De qué manera ayudan en el logro 
de los aprendizajes?          
DOCENTES SUB CATEGORIAS CATEGORIA 
Docente 1 
son fases que intervienen para 
desarrollar  los procesos 
didácticos que se dan  en las 
sesiones de aprendizaje 
 
 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
 
 
 
 Proceso
s 
Didáctic
os 
 
Docente 2 
Los procesos didácticos son 
momentos de la sesiones de 
aprendizaje  
 
Pregunta: 2. 
 ¿Cómo desarrollas tus estrategias metodológicas de expresión oral en el desarrollo de tus 
sesiones de aprendizaje                                                                                
 
DOCENTES SUB CATEGORIAS CATEGORIA 
D1. Como habilidades en 
expresión oral 
 
 
 Expresión oral  
 Estrategias 
Metodológicas 
D2.  
Al momento de utilizar las 
estrategias de aprendizaje 
en expresión oral 
 
 
 
 
PREGUNTA N° 03:   ¿De que manera creé Ud.que le ayudan   la Capacitación y el 
Monitoreo sobre el uso de los procesos didácticos en su práctica pedagógica   
 DOCENTES SUB CATEGORÍAS CATEGORÍAS 
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Docente 1 
Me permite mejorar en el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje 
 
Aprendizajes significativos 
 
Estrategias 
metodológicas 
Docente 2 
Es importante  porque me permite 
fortalecer  aprendizajes 
significativos y desarrollar 
estrategias para  la enseñanza de 
mis estudiantes 
 
 
PREGUNTA: 4 
¿Consideras importante el uso de estrategias durante el desarrollo de tu sesión de 
aprendizaje? Por qué ¿ 
DOCENTES SUB CATEGORIAS CATEGORIA 
D1. Si considero importante  
usar estrategias porque  nos 
permitiría desarrollar las 
sesiones con eficiencia y lograr 
aprendizajes esperado 
 
 
 
 Importancia de 
las estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
APRENDIZAJE 
D2. Las  estrategias son muy 
importantes y deben ser 
usadas diferentes estrategias  
para lograr los objetivos 
trazados en la sesión  
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA: 5 
  ¿Cómo podemos concientizar a los padres de familia para desarrollar una buena 
convivencia escolar? 
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DOCENTES SUB CATEGORÍAS CATEGORÍAS 
Docente 1 
Brindar charlas con el 
apoyo de una psicóloga 
para aplicar normas de 
convivencia 
CONFLICTOS EN EL AULA NORMAS DE CONVIVENCIA 
Docente 2 
Dar charlas para evitar 
conflictos en el aula 
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ANEXO 4 
MAPAS DE PROCESOS 
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ANEXO 05: ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTIZA EL MORITOREO 
Y ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGOGICO. 
OBJETIVO GENERAL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DOCENTES EN LA 
APLICACIÓN DE PROCESOS 
DIDÁCTICOS  
IMPLEMENTAR USO DE ESTRATEGIAS 
Y RECURSOS PARA INCREMENTAR LA 
EXPRESIÓN ORAL DE LOS 
ESTUDIANTES 
CLIMA ESCOLAR ADECUADO 
YCUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE CONVIVENCIA 
 
CAPACITACIÓN EN 
PROCESOS DIDACTICOS Y 
ESTRATEGIAS DE  EXPRESIÓN 
ORAL  
 FICAZ EN LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJE. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
IMPLEMENTAR PLAN DE MONITOREO 
Y ACOMPAÑAMIENTO. 
PROMOVER UN BUEN CLIMA 
INSTITUCIONAL 
 
